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I »Fisket Gang« nr. 45, 1949 s. 520 og i Fiskeridirek- 
tcjratets Småskrifter nr. 3, 1949 har Notevarp og Karlsen 
meddelt resultater av fiskeforsØlt med lakefrossen og tØrr- 
frossen agnsild under Lofotfisket 1949. ForsØkene viste 
hele 68,5 pst. bedre fislteevne for den tØrrfrosne silden, men 
cie var så få at  ytterligere forsØk var Ønskelige. 
ForsØk i samine lei er derfor fortsatt, med fetsild i Sam- 
arbeid nied Norges Kåfisltlag, SIL Fiskagn, grnes og A/L 
Fiskernes Agnforsyning, TronisØ, og med storsild i sam- 
arbeid mecl Statens Fryseri, Ålesund og  utvalgsformann 
Sandvær i Lofoten. Det ble i begge tilfelle prØvd både 
ubeliandlet og ascorbinsyrebehandlet tØrrfrosseii sild ved 
siden av lalcefrossen. Da forsØS~ene i Lofoten var mest om- 
fattende, der ble forsØkt i 10 vær med i alt 123 100 agnin- 
ger, omtales disse f$rst. 
Forspk med storsild i L o f o t e ~ .  
Av storsild fanget natten fØr den ble frosset og for Øvrig 
s2 vidt mulig av samme kvalitet v ~ d  frysingen ble det i 
clagerie 30. januar til 2. februar llakefrosset 40 kasser sild 
ved Statens Fryseri i Ålesund og tØrrfrosset 60 kasser 
under viir kontroll ved Ullsteill Fryseri. Av sistnevnte sild 
ble 10 kasser glasert nied en opplØsning av 1 pst. ascor- 
Liilsyie (vitamin C) i vann, cle Øvrige ble glasert inecl rent 
C ferskvann. 
Lakefrysingen foregikk ved overrisling i %-kasser på 
san l ig  måte, ined lake av ca. + 17" i 2 timer. TØrrfrysill- 
gen ble utf$rt vecl a t  silden ble Elolagt i 40 X 50 X 7,5 cm 
f:yserainrner (ca. 12,s kg's blokker) og frosset niellom rib- 
beplater i luftsti-Øm av ca. -+ 20" C. Frysetid 6 i 7 tiiner. 
Kassene med den lalrefrosne silden ble gjenspikret som 
vanlig og blokltene med den tØrrfrosne silden ble emballert 
i vokspapir og plasert med 4 stkr. i hver halvkasse som der- 
etter ble påspilrret lokk. 
Samtlige prØver ble umidrlelbart etter frysingen satt på 
fryselager i Statens Fryseri i Ålesund under helt like be- 
tiiigelser og ble etter ca. 4 uker overfØrt til fryselager i 
Svolvær for videre fordeling til fiskerne derfra. 
PrØver av silcleii ble undersØ1t ved laboratoriet i Ber- 
gen  ca. 4 ul-er etter frysing. Resultatene går fram av 
tabell 1. 
Tabell 1. Kvalitetszmdars@kelse av tØrr- og lakefrosse~z 
storsild, lagret i 4 uker. 
Allerede 1 måneds ti8d etter frysillgen var clet således 
påtagelig forskjell på harskheten. 
D e  fleste fiskeforsØlr ble utfØrt i tiden mellom 4. og 18. 
mars, 5-7 uker etter a t  silden var frosset, og bare noen 
fil senere. Resultatene av forsØlrene med ubehandlet tØrr- 
frossen sild i sammenlikning med lakefrosseii er satt sam- 
men i tabell 2, hvor reklcefØltgen av de 10 vær er f ra  Øst 
mot vest. 
Tørrfrossen sild, ube- 
handlet . . . . . . . . . . . . 
Lakefrossen sild . . . . . . . . 
2 
3 
1s 
8.7 
3,6 
16,O 
2,o 
13 
I tabell 3 er de totale og gjennomsnittlige resultater for 
disse forsØk stillet sammen. 
Det vil av tabellene ses at den tØrrfrosne silden gjen- 
nomsnittlig har gitt 16,3 stlt. flere f,islt pr. 1000 angler, eller 
i alt 28,s pst. bedre fangst enn den lakefrosne. Videre at  
tØrrfrossen sild ga best totalfangst i alle vær unntatt VærØy, 
hvor den ga 4,7 pst. miadre enn lakefrossen. Merfangsten 
i de andre vzer er gjennomsnittlig fra 2,9 til 35,s stk. pr. 
1000 angler. Av de 43 setninger som ble gjort var det bare 
6 som ga stØrst fangst på lakefrossen sild. 
Resultatene viser således tydelig at den tØrrfrosne stor- 
silden har hatt meget bedre fiskeevne enn den lakefrosae. 
Dette synes å være mest utpreget når fangsten pr. 100(b 
angler er liten, men også ved god fangst (Stainsund, Hen- 
ningsvzer, Ballstad) har den tØrrfrosne silden gitt 15 til 20 
stk. flere fisk pr. 1000 krok (16 til 30 pst. mere) enn den 
laknfrosne. 
Fig. 1 illustrerer dette forhold og hvordm fan,gstene 
gjeiinomsnittlig var for de forskjellige vær. 
Resultatene for den nscorbinsyrebehandlede t@rrfrosgze 
silden i sammenlikning mecl den ubehandlede går frem av 
tabell 4. Det vil ses at  for noen vær har den ubehandlede 
silden fisket best, for andre den beliandlede. Totalresulta- 
tet blir en merfangst av 0,2 stk. pr. 1000 angler for ube- 
handlet, d. v. s. forsØkene viser alt i alt at behandlingen 
her ikke har batt påviselig virkning på fislreevnen. Den 
nedsettelse av l~arshningen under lagring sol11 denne be- 
liandling meclfØrer, synes saledes ilke å ha noen betydning 
for storsilden som agn. 
Tabell 2. Fiskefovs0k med tøvvfvossen og lakefvossen sild i Lofoten 1950. 
Vær. Høvedsmann Antall angler 
Lakefrossen I Tørrfr. 1 Lalrefr. I angler 
antall fislr Fangst, 
Trrrrfrossen 
R i s v ~ v  . . . . . . . . . . .  
Julius Olseil 
Beregnet antall fisk pr. Merfangst med tørr- 
I Sum I 12 O00 ( 206 
Gjennomsnittlig merfangst 
1000 angler frossen sild pr. 1000 
Skvova .  . . . . . . . . . . . .  1 10/3 1 2 X 1600 1 121 
Andreas Richardsen 1113 1 2 MJEJ~ 1 96 1 1313 94 
15j3 60 I Sum / x 12800 'O0 1 371 . 
Gjennomsnittlig merfangst 
. . . . . . . . . . . .  Svolvmv 
Ingolf Krane . . . . . . .  2 X 1000 60 
2 x 1000 61 
57 
Sum I 7000 i 206 
Gjennomsnittlig merfangst 
. . . . . . . . . . .  Framnes 
Olaf Kjøpstad 413 . . . . . .  
613 
Gjennomsnittlig merfangst 
2 1 2 3 21 Z - 923 V / ,  
42 42 21 - 50 % 
189 -1 g 1 189 1 + 17 stk. 1 + 9.2 OL, 
pr. 1000 angler: 2,9 stk. 
pr. i000 angler. . .  .6,3 stk. 
119 
90 
80 
42 
pr. 1000 angler. ... l1 stlr. 
75,6 
60,O 
58,7 
37.5 
(171) 1 210,8 1 122,6 / 88,Zstk 1 64,7 % 
. .  pr. 1000 angler. .26,3 stk. 
74,3 
56,2 
50,O 
262 
33,5 % 
78,6 % 
104,3 % 
14,O stk. 
30,8 - 
43,4 - 
49 
47 
75 
1,3 stlr 
3,8 
8,7 - 
11,3 - 
1,s % 
6,8 % 
17,4 % 
43,l O k  
55,8 
70 
85 
41,8 
39,2 
41,6 
Tabell 2, fortsatt. 
L 
m 
V Høvedsmann $5 l 
Gjennomsnittlig merfangst 
H e n n i n g s v m  . . . . . . .  
Andreas Sandvær . . .  
Anntall 
angler 
pr. 1000 angler.. . . .  .20 stk. 
Fangst,  
Tørrfrossen 
413 
613 
913 
1013 
Sum 
Stamsund . . . . . . . . . .  1 913 1 2 K 1200 1 147 
antall fisk 1 I Beregnet pr. 1000 angler fisk 
Malfred Dahljord . 10/3 1 2 x 1200 87 
2 X 1200 84 1 214 
Merfangst med tørr- 
frossen sild pr. 1000 
angler 
2 X 1200 
2 X 1200 
2 x 1200 
2 X 1200 
9600 
Gjennomsnittlig merfangst 
Lakefrossen 
93,6 
41,7 
60,O 
66,7 
261,8 
34,lstk. 
9,1 - 
17,5 - 
19,2 - 
79,9 - 
153 
61 
93 
103 
41 O 
Lakefrossen Tørrfrossen 
pr. 1000 angler. . .  .15,2 stk. 
36,5 % 
21,8 % 
2.93 % 
28,s % 
30,6 % 
112 
50 
72 
80 
314 
127,5 
50,8 
77,5 
85,9 
341,7 
I Sum / 10000 1 432 
Gjennomsnittlig merfangst 
62 
206 
76 
88 
2 X 1250 - 
2 X 1250 
2 X 1250 
2 x 1 2 5 0  
Ballstad . . . . . . . . . . . .  
Magnor Jacobsen . . .  
1 Sum I 16200 1 (497) 
Gjenuomsnittlig merfangst 
7 I3 
8 /3 
1013 
, v  
331 1 34515 1 264.8 1 80;7 - 1 30.5 % 
pr. 1000 angler.. . .20,2 stk. 
Sund  . . . . . . . . . . . . . .  
Robert Lorentsen . . .  
. . .  pr. 1000 angler. 35,5 stk. 
3600 
3600 
3600 
1800 
2 X 1800 
1013 
1613 
1813 
2213 
2813 
261 
143 
93 
Tabell 2. fortsatt. 
Gjennomsnittlig merfangst 
Vær. Høvedsmann 
Sørvågen . . . . . . . . . . .  
Reidar Myrmel . . . . .  
Gjennomsnittlig merfangst 
Tabell 3. Sammenstilling au vesultatene for t ~ r -  
Fangst, 
Tørrfrossen 
81 
53 
47 8 
48 
229 
L 07 
$2 ha 
713 
1113 
1513 
1613 
Sum 
v a r ø y  . . . . . . . . . . . . .  
Albert L. Eriksen . . 
I Antall angler I Antall 
Antall 
angler 
2 X 1000 
2 x 1000 
2 X 1000 
2 x 1000 
8000 
613 
1113 
1613 
2213 
-- 
Sum 
2 X 800 
2 X 800 
2 X 800 
2 X 800 
6400 
Tørrfr. 1 Lakefr. 
-1 Tørrfr. 
93 
131 
114 
66 
404 
Risvær . . . . . . . . . .  
Skrova . . . . . . . . . .  
Svolvær . . . . . . . . .  
Framnes . . . . . . . .  
Henningsv~r . . .  
Stamsund ....... 
Ballstad . . . . . . . . .  
Sund . . . . . . . . . . .  
Sørvågen . . . . . . . .  
Vaerøy . . . . . . . . . .  
Sum . . . . . . . . . . .  
Lakefrossen 1 Tørrfross6n I Lakefrossen I angl& 
antall fisk Beregnet anta1' fisk ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ t  med tørr- 
6000 
6400 
3500 
2700 
4800 
4800 
5000 
7200 
4000 
3200 
47600 
424 1 505,l 1 530,O 1 + 24,9 1 s 4,7 - 
på lal~efrossen pr. 1000 angler. . .  .6,2 stk. 
pr. 1000 angler frossen sild ~ r .  1000 
frossen og lakefrossen sild i Lofoten f950. 
81 :: 53 
43 47 
5 1 48 
189 -j 229 
6000 
6400 
3500 
4200 
4800 
4800 
5000 
9000 
4000 
3200 
50900 
pr. 1000 angler. . . .  l 0  stk. 
27 stk. 
12 - 
4 - 
t 3 - 
40 stk 
54 
41 
43 
5 1 
- 
189 
206 
371 
206 
181 
410 
532 
432 
497 
229 
404 
3468 
Lakefr. 1 Tørrfr. I Lakefr. I Pr. 1000 angl. 1 % 
50 % 
292 % 
9,3 % 
+ 5,9% 
212 % 
fisk i alt Gj.sn. antall fisk 
pr. 1000 angler 
Merfangst med tørr- 
frossen sild 

Tabell 4. Fiskefors0k med ascorbinsyrebeha~dlet ørrfrossen 
sild i sammenlikniwg med ubehandlet tørrfrossen, Lofoten 1950. 
(Samme høvodsmenn som i tabell 2) 
Merfangst med ubehandlet pr. 1000 angler ca. 0.2 stk. 
ForsØk i Finnmark .  
FislreforsØlr ,med tØrr- og lalrefrossen agnsild er dessuten 
blitt satt i gang av Norges Råfisklag. Silden som var små- 
sild av stgrrelse ca. 20-30 stk./kg ble frosset av SIL Fisk- 
agn, grnes i august 1949 og fØlgende serier ble prØvet i 
samarbeid med SIL Fiskernes Agnforsyning: 
1. Lalrefrossen småsild. 
2. TØrrfrossen småsild. ! 
3. TØrrfrossen, behandlet. Sil~åsild dyppet i I ascor- 
binsyreopplØsning fØr frysnigen. 
Tabell 5 viser resultatene av undersØkelser i begynnelsen 
av desen~ber måned av prØver sendt til Bergen. 
Tabell 5. Kvalitetszcndersølzelse av lake- og t@rrfrosse?z 
småsild, lagret i 3% måned. 
Verdiene er gjennomsnitt av bestemmelser utfØrt inne 
i og utenpå blokkene, og tabellen viser at det var stor for- 
skjell på harskheten av seriene. 
Resultatene av de fiskeforsØlr solil det foreligger fangst- 
oppgave for, er stillet sammen i tabell 6. Ved foten av 
tabellen er videre resultatene for ascorbinsyrebehandlet 
tØrrfrossen sild omtalt. Det vil ses at tØrrfrossen, ubehand- 
let sild har fisket 47 pst. bedre enn den lalcefrosne, mens 
deil ascorbinsyrebehandlede bare har fisket 24 pst. bedre i 
gjennomsnitt. Behandlingen synes således her å ha virket 
betydelig nedsettende gå fiskeevnen av den tØrrforsne silden. 
Ved to av forsØlcene bestod fangstene på den lakef,rosne 
silden bare av hyse (nr. 2 og 3, m/k »Solheim«), mens slc 
for de tØi-rfrosne bestod av en blanding av hyse og torsk. 
Kreis- 
verdi 
126.0r  
15,5 g 
a 
G'$, 
17.1 
ICokepr~ve karak- 
terer for: 
Smak Kon- H= 
sistensl skhet 
Lakefrosseli ........ 1 2.9 2.5 1 3.5 
l 3 2  2,4 1 2,5 
2,4 1,7 
Tørrfrossen, ubeh. . . 
Tørrfrossen, beh. . . . 
2 3 3  r 
23,O g 
2,6 
1,9 6,O 21,2 r 1 18.0g 
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Fortsatte forsØk i 1949-50 med tpirrfrossen agnsild i 
sammenlikning ined samme slags sild som er lalcefrosset, 
men for Øvrig behandlet likt, viste fØlgende: 
I Finnmark ga  tØrrfrossen småsild, lagret ca. 4 nindi-. 
ved 5 fisl<eforsØk med i alt 7 linestubber, 47 pst. bedre fang- 
ster pr. stubb i gjennomsnitt eiin helt tilsvarende lalrefros- 
sen sild prØvd samtidig på i alt 10 stubber. TØrrfrossen 
ascorbinsyrebehandlet sild ga 24 pst. bedre fangst enn lalre- 
frossen, eller 18,s pst. mindre enn den tØrrfrosne som ikke 
var behandlet. 
I Lofoten ble der under fisket 1950 gjort  i alt 43 fiske- 
forspik for 10 forskjellige vær, f ra  Risvær til V a Ø y  med 
i alt 96 500 agninger for sainmenlikning av tØrrfrossen stor- 
sild med lakefrosseii. Den t@-rfrosne silden ga  i gjennom- 
snitt 28,8 pst. bedre fangst pr. 1000 angler, og  de sam- 
lede fangster var bedre for aIle v z r  uniitageii Værpiy, hvor 
antallet fisk pr. 1000 angler var hØyere enn for de anclre, 
iieinlig i gjeni~omsnitt 126,3 stkr. miiied tØrrfrossen og  132,s 
stlrr. med lakefrosseii pr. 1000 angler. 
10 forsØk for 9 vær for sammenlikning av ubehandlet 
t$rrfrossen sild med ascorbinsyrebehaiidlet, i alt 24 600 
agninger, ga  som resultat a t  fangstene med ascorbinsyre- 
behandlet sild i gjennomsnitt ble praktisk talt de samiue 
som for ubehandlet. 
Alt  i all har fors@keuce i full mo% bekreftet at ag%- 
sild sowt er tørrfrosset hå tilfredsstille~de måfe  har meget 
større fiskeevne enn tilsvarende sild sowt er lakefrosset. 
